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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número
1:1,IDM 1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Rfserva Naval.—Por haber dado lugar a diversas
interpretaciones la'Orden ministerial de 25 de no
nembre de 1947 (D. O. nún-r. 266, pág., 1604) re
ferente'. a la rectificación de ingreso y antigüedades
en la Reserva Naval, se modifica, quedando-, redac
tada en la forma »Siguiente :
"
I•" Se computarán como .servicio S al Estado,
a los efectos de quinquenios-, Orden de. San Herme
negildc›, haberes pasivos y ascensos que dispone :el
apartado b) del 'artículo .7.° del Decreto número 104,
• de Ti de- diciembre • de 1936, los_ prestados poi-. él
.personal de Reserva Naval no ,movilizada embarcado.
en .buques merCarites militarizados y 'á partir: desde
la _fecha' de creación_ de dicha Reserva. Para el per
feccionamiento de las- condiciones determinadas en
él, artículo_ del citado Decreto se les contará do
ble el tiempo que coviresponda según su destino a
bordo y clase de. navegación efectuada.
2." Los servicios prestados por'el personal de la
Reserva Naval no movilizado á bordo de buques
mercantes •no militarizados no sé computarán, a nin
gún efecto, salvo en aquellos casos -particulares que, ,
a pe,tic‘ ión de-los interesados, se-acredite de un mo
do fehaciente que sus ',servicios fueron prestados
en buques •que utilizó la Marina
s de Guerra para
atender a los suyos de campaña, siempre dentro de
las normas fijadas,en el artículo anterior.
3.0 'Los servicios prestados en buques mercan
tes militarizados b utiliiados.pcir Ja M'arina de Gue
rra. para, atender a los. suyoS de -c.am'palla por per
sonal que no pertenecía a la Reserva Naval (en nin
- 'guná de sus escalas), se . les atiotará en sus Títulos
profesioriales a pétición premia, para -CornputárseloS
con arreglo a lo determinado •en el artículo I.° 'si
posteriormente ingresaron en la Reserva ^Naval,- a
que puedan alegarlos como un mérito .para ingreso
en otro Servicio de la Nación.
4.0 Los servicios prestados en las mismas condi
ciones anteriores, desde el -18 de julio al II de di
ciemblre de .1930, únicamente se computarán •a efec
tos de quinquenios, Cruz de San Herrnenegildo y
haberes' pasivos.
•
5.1' Todo el persbnal coMprérididp en los puntos
segündo yatercerq de esta Orden que desee acogerse
a estos beneficios lo solicitará por instancia dirigi
da a mi Autoridad y acompañada de' los documentos
que acrediten los servicios y_ carácter con
•
que fue-•
ron prestados, documentos que han de ser visados
de conformidad por una Autoridad -9 Dependencia
de la Armada y cork preferentia 'de . aquellas que,
como. tales Auto.ridades, intervinieron dieta o in,
directamente en ta prestación de dichos servicios. .
6.° El -plazo para formular estas soficitudes ,ter
minará el día 30. de enero de 1948, no admitiéñdose
las que tengan t n.trada en este Ministerio con pos
terioridad a ditha fecha."
Madrid, '7 dé lebrero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.RE.GALADO
SERVICIO DE PERSONAL
J./1/2.iiacioiit's.—Por cumplir en ig dé marzo pró
ximo la edad de sesenta y cinco años, fijada al efec
to, el 'Operario de primei-a dé la; -Maestranza de la
Armada (Calafate) Ginés .Navarro ..13aflos, se dis
pone que enyl'a indicada fecha. cause- baja •en la si
tuación de f.`activo"- en que '‘é•encuentra y sea;álta
en la. de de lá. clás'i
ficación de haber paáiv.o • que pueda, . corresponderle,
Madrid, 5 de fe.brero.. de -1948. •
•REGALADO
Excinos. Sres.' .Capitán -General' ,del -Departaniento
Máritimo, de Cartagena, Almfrante jefe .del- Ser
vido de Personal y Generb.l. j'efe' Superior de
.Contabilidad.
' Retirós.—Por cumplir en. 14 'de marzo próximo
la edad de cincuenta, y seis arios f--qadá al efecto. el
.0ficiallsegundo ,del C. A., 1). T. :A. (Armeró) don
Franciscó.:.Gonillez Querrero, se- dispone que en la
indicada fecha -c'ause baja en la situación' de .",acti
• yo" en'. que se, encuentra y sea alta en la de- "retira
do", quedando pendiente de la clasificación' dé haber
pasivo • que pueda 'corresponderle.
Madrid, 5 de •febrero de -.1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genera.Ldel D•epartarnento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
— de 'Personal, y General Jefe Superior de Conta
bilid,ad.
. Poi- cumplir en. 25 de Marzo próximo la edad.
, de cincuenta y cinco 'años fijada al 'efecto el Auxi
liar s'egundo del C. A... S. T. A: (Armero) U. Juan
Lubián. Mellado, • se dispone que sen la indicada fe
cha cause baja ,en, la situación de "activo" en _que
se'eneuentrl, y sea. alta 'én la de "retirado", quedando
pendiente de la claSificación de haber: pasivo que
puedá corre'Sponderle.*
. Madrid, 5. de • febrero. de 1948.
-REQALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de, Cádiz,, Almirante Jefe dél. Servicio
dé -Personal y,General' Jefe Superior' de Conta
bilidad.
•
IMPRENTA DEI., MINISTERIO DE MARINA.
Número 33. Ed4RIO oPiciAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
'Página 15.
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